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(3）プロジェクト成果（特許，起業，技術移転等）
2、3周波対応マイクロ波帯回路開発：










図 1 2区間 5分配器
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図 2 マイクロ波ミリ波帯4並列電力増幅回路
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(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想（起業計画，市場での応用・効果，特許化構想）
本プロジェクトは高周波回路開発の側面から
するものである。
通信の高速化と大容量情報量伝送に貢献
次世代通信システムの発展に貢献
高出力電力増幅器の開発に貢献
直近では今後、 2、3周波対応マイクロ波帯回路開発、マイクロ波スイッチの検討、に
関して特許化を進める予定である。起業計画は考えていないが民間企業との連携を進める
考えである。 市場での応用の可能性がある。
(5）利用施設
プロジェクト実施のために VBLの施設を特に利用していない。
